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1Revolución y Guerra: Debates so-
bre 1810 a partir de la obra de 
Tulio Halperin Donghi
Con motivo de los festejos de la semana de Mayo y también en reconocimiento a los 
aportes realizados por el fallecido historiador Tulio Halperin Donghi, el Instituto de Estu-
dios Socio-Históricos de la Facultad de Ciencias Humanas (UNLPam) invitó a la comunidad 
a una jornada de reflexión y debate dedicada a analizar el modo en que la influyente obra 
del autor: Revolución y Guerra marcó las interpretaciones vigentes respecto de las causas, el 
carácter y el alcance de la Revolución de Mayo de 1810.
La mesa redonda ofreció un espacio de diálogo y debate con tres historiadores especia-
listas en distintas temáticas de la historia argentina decimonónica: Alejandro Ravinovich, 
Ignacio Zubizarreta y Gabriel Entin. 
Con posterioridad al evento surgió la idea de compilar los textos debatidos en una 
misma edición. Agradecemos que los autores hayan elegido la Revista Anuario para la pu-
blicación de esas producciones. Los tres trabajos sintetizan nuevas miradas y enfoques his-
toriográficos, invitan a nutridos diálogos y debates entre sí, al tiempo que ofrecen claves in-
terpretativas relevantes para comprender el contexto de producción y los aportes de la obra 
de Halperin Donghi, uno de los referentes principales de la historiografía latinoamericana 
y argentina.
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